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シャンペンタワーのグラスにサケの卵
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②⑥ サケの稚魚を観察しよう　<理科>   
②⑥ サケの一生と変化　<理科>
　4年生




















我 が 国 の 水 産
業（食料生産）





















































































児 童 の 興 味 関
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Nature-Based Experiential Learning and Children＇s Development ⑶:
Content and Instruction of Hands-On Activities Using Salmon ②
TAJIMA Tomohisa and KIKUCHI Misaki
Abstract: It is necessary to cultivate a rich sense of humanity and sociability in children by exposing them to 
many fulﬁlling experiences both in and out of school, particularly considering the growth of children against the 
backdrop of social changes in recent years. In this paper, the use of aquariums as facilities for social education 
is examined after reafﬁrming the signiﬁcance and value of personal experiences. The relationship between the 
content of experiential learning with salmon as the subject and its instruction is simultaneously clarified. In 
particular, using “Chitose Aquarium: The Birthplace of Salmon” as a form of experiential learning is proposed, 
which nurtures a sensitive spirit.
Keywords: nature-based experiential learning, using aquarium, salmon as the subject, sensitive spirit

